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Asambleas agncolas regionales
Se halla la Agricultura de nueatra rei^idn en es- 
lado de atraso taa lamentable en comparacidn de 
lasotras regiones de Espana, que la obra me- 
ritoria seria la de sacarla del marasmo que 5a con­
sume, hacerla sacudir esa pereza tan habitual y 
<jonvenceria de que sdlo por los caminos que la 
ciencia agrondmica senala con el de asociacidn, son
los que pueden Ilevarla ^ un periodo de bienestar 
relative.
Una de las causas que m^s inl’iuyen, es esa fuer-
*a de inercia que la domina y persiste hasta que se
ieopone otra quo la venza, ISiempre sera vetdad el
dicho de Sainte Benb6 de que el vulgo no quiere
aprender m^s de lo que sabe, y yo anado, que si
algo ajjrende es por la vista, no por los osfuerzos 
didSeticos.
Hay tan poca aficidn en la regidn d instruirse, 
que ^ posar de que son muclias las reviVtas, j^riddicos y foUetos que con tanta prot’usidri circii - 
mn de ensefianza agricola, que son muy poeas per­
sonas^ las que las leen y nienos las quo poLen en 
pr^etica sus enseftanzas.
Hay que confesar tambidn que no todo es culpa 
del labrador, la es del Bstado que no se preooupa • 
de 61, que lo deja en un olvido tan lamentable quo 
solo le llama 5>ara recordarle, con medios niuy dii-
foe, ia fecha de los pagos del sinnumero de tribii- 
tos qiie le agobian.
La iniciativa individual y el esfuerzo colectivo 
barSn rico al labrador y la suma de esas fuerzas 
colectivas rica d la Nacidn; por eso hoy en csisi to- 
das las regioues de Espafta se ve renacer este es­
fuerzo traducido en torma de Sindicato, Comuni- 
dades, Cdmaraa Agricolas, que, agrupados, forrnan 
laPederacidnCastellans, delLevante, etc., eta. Es 
tas federaciones celebran congresos anuales dondo 
so discuten cuantos problemas afectan d la Agricul­
tura, dedticiendo conclusiones beneliciosas. Eato 
ailo la Pederacion Castellana celebrara el Congreso 
on Le6n el 21 de Septiembre.
A estos Congresos asisten generalmente Jos 
grandes cuUivadores, siendo muy escaso el de ios 
pequenos por bdta de tiempo y medios. Y para que 
las ensehanzas que alii se aprendieron puedan Ue- 
gar al alcance de todos, difundirlas e inculcarl{\s, se 
hace precise ia reunidn periddica en las regiones 
para que, d la vez de tratar losintereses genaraics.
8e traten con preferencia los que particularmente 
afectan d cada regidn.
Por eso nosotros al nparecer en la vida puhlica, 
por eso La Voz dh Pe^Iafiel, cuyo dnico lie es la 
defensa de los intoreses de eato desventurado pais, 1 
especi.ilmente los agricolas, nosotros quo con argu- 1 
llo ostentamos el apellido de ribereflos del D„ero, 
Cre,omoR que una de las neeesidados mayores soria 
de difundir los conocimientos agricolas, la de es­
char mds nnostras cordiaies relacionas y uues- 
iS comunes intereses, dediedndonos especialmen- 
d la de promover y fomentar esa Asamblea de 
ricultores donde So han de tratar temas impor- 
tisimoii j de vital interds.
La filoxera se exiende con espantosa rapidez 
por toda esta comarca amenazando aumirnos en la 
miseria; nuestros viftedoa, fuente principal de nuea­
tra riqueza, han de desaparecer en un periodo no 
muy largo, y es neceaario estudiar y poner en 
prdctica los medios mds rdpidos y econdmicos para 
reconstit*iirl<fS. Este asunto constituird uno de los 
temas preferentes.
Es tambien muy necesaria la creacidn de Ban- 
cos Agrfeoias, Cajas rurales de erddito, que facili- 
tojj dinoro a I labrador con pequefio interds, saedn- 
, dole de las garras de la usura.
Es importantisimo el conocimiento de los abo- 
nos quimicos y el modo de analizar lastierras para 
su mejor aplicacidn. Ei de las mdquinas agricolas 
mds perfeocionadas, ensaydndolas en nuestros cam- 
p<ts. El de selecr.idn de simientes que mejor resul- 
tado den, su prodiiccidn, etc,, etc.
Es muy necosario dar d conocer las muchas so- 
ciodades que hoy se fundan con el pretexto de be 
neliciar al labrador, siendo su verdadero lin el ex- 
plotarlo, abriendo los ojos d los incautos que ae 
dejan engaftar y reconiendando d aqueilos que 
ofrezean garantia po.sitiva.
Catalufta tio pierde ocasidn, constantemente 
estd en la hrecha con la ba idera enhiesta de las 
admisiones temporales 6 libro introduccidn de los 
trigos, cuya implantacidn seria rtiinosa para Casti­
lla. Ya podeis haber visto la lucha entablada y el 
tosdn con que nuestros organismos agricolas de- 
liendeh nuestros derechos; su viril resistencia ha 
he(!ho contener al enemigo en sua fronteras, por 
eso nosotros debemos ayudar d eso.s organismos.
Todos los })Ueblos ribereiios del Duero, desde I 
Tudela d cl Burgo de O^ma, tienen los mismos in­
tereses, en todos la Agricultura estd al mismo ni- I 
vel, casi todos teneuKAS Jos mismos medios de vida, 
esjAecialmonte el de la tan amenazada riqueza 
vinicola.
Pups bien, estos pueblos tienen necesidad por 
su situacidn, por ia manc«>munidad de sus intereses, 
do asoeiarse, de agriiparse formando un nuovo or- 
ganismo, cuyo principal Un sord el de fomentar la 
ri(pieza del pai.s, y e.sto se consigue mediante el 
estahlecimiento de asambleas regionales agricolas.
Para la celebracidn de o.stas asambleas deberdn 
af)rovechar.«e lasdpocas de ferias, liestas, mereados 
a los que taiito aOuyen nuestros agricultores, dando 
faoilidades pconbmicas las empresas ferrovfarias; 
como iniiuow, sphalamos, desde luego, El Burgo, 
Aranda, Koa, P- ftaliel, Tudela.
La im/)ortant0 villa de Aranda de Duero cele- 
brard en la primera qnincena del proximo Sep­
tiembre sus tradicionales Ue'^tas y concurrida fer a.
En Aranda existen personas de gran yaier y mueha 
cultura; Aranda es la |)obIacidn mds importante de 
nuestra ribera y on elia deseariamos ae ceiebrase la 
prim<'ra Asamblea Uegional Agricola de la ribera 
del Duero.
L\. Voz O'!! P.iiSfAPnL ponoen manos del ilustro 
Ayunta niento de Arauda su propdsito decelehrar 
en Kti vdia la primera Asamblea Regional de Agri 
ciiitoro^ ribenui'fs y lo supiica patroeine la idea y 
la ponga cn prdetica c >n lo.s valiosos elemcntos 
cm queciipiita. Ala voz in vitamos d l.a Sociedad de 
Agricii tores, d las altas per.sonalidades que tanto 
biTui h iCPTi y tanto se intoresan pop la comarca y d 
tod IS las que puo lan ayudar a una obra tan meri* 
tori a.
.Vosotros no escatimiremos nuestro humilde 
concurs >, rui '.stras columnas estdn d .su disposicidn 
y si la idea pro-porn, si ilegamos d vor organizados 
e.stos corirnrso.s, do o lo.s o.spei’amos resultados 
pra' ticos y po^ tivos para la regidn.
Nu'wtr » u lie ) an'iuloos su prosperidai y nne.s- 
tra satr.sFiiccidfi m.ls LMMn<lo serd .su ongrandoci- 
TniiMitoquo nos p>gard y comj>oiisard las .imargu-
AGRICULTURA
OBJETO DE ESTA SECCI6N
La Agricultura es el arte decon vertir las piedras 
en pan: el arte de transfer mar las sustancias mioe- 
raies en sustancias orgdnicas con el interraedio d# 
los seres vegetales.
Es la principal fuente de riqueza de este pais, de 
la que dependetnos todos sin excepcidn, y por con- 
aiguiente de la que mds debemos preocuparnos al 
proponernoe ser utiles desde las columnas de este 
semanario d nuestra regidn.
Nada nuevo encontrardn nuestros lectores en 
nuestros artfculos, puesto que no estamos en oon- 
diciones para decirselo; pero si procuraremos ser 
eco fiel de todos cuantos trabajos y adelantos se 
Jleven d cabo por los sabios dedicados d este gdnero 
de estudios, y que se dd cuenta por la prensa A 
obras cientilicas.
No.s proponemos dpir d entender d los labrado- 
res que la Agricultura no es un arte rutinario, 
como hasta aqui ha sido considerada, sind una in- 
dustria debidamento fundamentada.enia que como 
en todas las demds se puede calcular y gradaar la 
produccidn segun las condiciones particulates en 
que se encuentre el que la ha do explotar; para lo 
que hay que conocer la manera de aplicar los me- 
dios de que dispone para su explotaoidn, como el 
empleo y manejo de maquiaaria agricola, la debida 
aplicacidn de los abonos segiiu el cultivo a que se 
dediquen, el estudio de las diferantes clases de se- 
millas, prdvio el conocimiento del terreno en que 
se han de sernbrar y la manera de combatir los 
multiples enemigos que atacan 5 las plantas destru- 
yendo las coseehas.
Tarabi6n nos ocuparemos con toda cuanta ex­
tension nos sea permitido.del estudio de la iiloxera, 
puesto quo es uno de los asimtos que m^s preocu- 
pan 0 nuestros vitionltores al ver que vA destru- 
yendo y amenaza invadir nuestros herraosos vifte- 
dos; dando la principal importancia al conociraieii- 
to 5'^ cultivo de las vides americanas puesto que es 
el unico medio practic?o de salvar nueatra viticul- 
tura.
Trabajaremos desde aqui por la fundaciOn do 
Sindicatos agn'eolas y Cajas rurales, hacieado ver 
las ventajas que reporta d los pueblos en que ya 
funcionan, velando por el respeto de sus pvopieda- 
des y proporcion^ndoles dinero con un mOdico in- 
terOs que favorece en alto grado d la explotaoidn 
agricoia.
En resiimen: en la seccidn deiicada d la Agri- 
cultura daremos d conocer todo cuanto d ella so 
reliere para asi divulgar los conocimientos agrioo- 
las y que nuestros labradores salgan de ese estado 
letdrgico en que se encuentran y vayaii conociendo 
las traasforraaciones que en pocos aaos ha sufrido 
el arte decultivarla tierra.
E. de la Villa.
r.'KS que 
ducen.
las ingratas tareas del poriodismo pro- 
El DiRECroR
MORAUDAD DE GOSTIJMBRES
EI indicio m6s seguro para juzgar de la morall- 
dad de un pueblo, es ei lenguaje que sus habitantos 
ordinariamente emplean ea la vfa pdblica; y asl 
Como en los pueblo3 que se precian de cuttos y oi- 
vilizados ese lenguaje es correcto 6 irreprochablo, 
en los que no paran mientea en ostas cosas que las
parecen baladies, cualqniera persona aensata que 
pasa por sas calles y plazas especial monte en los 
dias fasti VOS, seguramentp teuclrd que taparse los 
oidos por no escuchar esas canciones lascivas y 
escandalosas que hioren los oidos, no de las tiernas 
y delicadas duncetlas, sino de los hombres quo 
tengiin an poco desentido moral, y las blasfemias 
horribles que hasta los labios balbucientes de los 
pequeiluelos pronuncian con saUnica osadia.
Ppr esta raz6n las Autoridades que son las en- 
cargadaa de velar por la moralidad de las costum- 
bres de ^us subordinadps, son las que tienen la 
obli§aci6Tl de procurar par todbs los medios de que 
pue ian disponer, de corregir defectos que como el 
citado dicen tan poco y dan tan mala idea de la 
cultura del pueblo en que ese lenguaje soez y dia- 
bdlico es la moneda corriente.
Y como en esta regidn y aqiii en Penatial por 
dosgracia, 03 una de las plagas que nos asedia el 
lenguaje desenfreniido que ordinariamente se em- 
pjlea, de aqui que nosotros cuyo le na es defender 
lbs iutereses morales y materiales de esta rogibn y 
especialmente los de esta nuestra querida Villa, Ua- 
itferrioa la atencibn del digno y celoso alcalde de la 
misma d fin de que vea el medio mas seguro y eli- 
caz de evitar lo mds rapidamente que le sea posible 
tap detestable costumbre. Y no orea nuestra digna 
aptoridad que sens la primera en iniciartan beae- 
ficlosa campafta, muchos ejemplos de alcaldes y 
gobernadores pudidramos citar que la ban empren* 
dido, pero por no ser molostos solo citareraos lo 
que con aplauso de todas las personas sensatas, 
ha emprendido en la capital de esta nuestra pro 
vinciaea Valladolid, eltkistre y celoso Sr. Gober- 
nador de la misma Sr. Ordax y Avecilla, y no digo 
que hay a conseguido extirpar tan feo vicio pero lo 
que si dire es que ya se conocen las medidas que 
ha tornado para corregirlo, pues apenas si se oyen 
ya on las calles y plazas de la cuUa Pincia, aquellas 
horribles blasfemias y espantosos juramentos que 
hacian extreraecer de cblera b de vergiienza a los 
que tenian la desgracia de escucharlos y que al 
oirios se creian hallar trasportados b una de las 
aldeas.mas recbnditas del Riff 6 de Zululandia.
Porque hay que confesarlo aunque con pena, el 
lenguaje que se emplea en la via publica es ordina- 
riamonte soez y grosero b indica una incultura b 
inmoralrdad vergonzosa, por lo dial y por haber 
ilega'io al extreme que se ha llegado, cual es que 
el, blasferaar sea tan habitual que se haga ya por 
rqtina y que existan muchos que no puedan pro- 
nunclar tres palabras seguidas sin qiie entre ellas 
interpongan dos b tres de esos soeces vocablos, es 
por lo que se impone que las autoridades tomen 
cartas en el asunto y corrijan con rnano dura e 
inexorable y sin contemplaciones de nitigun genero 
tan degradada costumbre.
Esperamos pues del digno Sr. Alcalde de este 
nuestro querido Penaliel, que atondiendo nuestras 
justas quejas y principalmente con el fin de mora- 
iizar las costiimbres de esta Villa, y para que nadie 
que la visite pueda formarse una pobre idea de la 
cultura y civilizaoibn de sus habitantes por el len­
guaje que ordinariamente empleen, emprenderd 
una sevbra campafta moralizadora de las costura- 
bres, empezando por prohibir terminantemente la 
blasfemia y otras palabras soeces y groseras y te- 
nemos la seguridad quo con un poco de con'^fjfncia 
y firnieza en la aplicacibn de las multas que habria 
necesidad de imponer al principio, y sin doblegarse 
d iiisinuaciones de amistades poHticas y partieula- 
res que tendie^en d dejar impunes las contraven- 
ciones al bando prohibitivo, de fulanito 6 citanito, 
por ser hijo de Pulano, sobrino de Gitano, b criado 
de Pecengano en poco tiempo se conseguiria deste- 
rrar tan fea costumbre y se haria merecedor de los 
aplausos de todas las personas sensatas qne verian 
con gran complacencia que se habia hecho algo de 
lo mucho que hay que hacer para moralizar y en- 
grandecer d esta nuestra querida Villa de Peflafiel.
B. Alonso
LA yOZ DE PEI^AFIEl
Oon elocuente frase expUob el Sr. Domingo Gal- 
vo, el objeto de la convocatoria, y deseando dir 
prUeba da su celo, propuso la necesidad de realizar 
en la Oircel de Partido algunas obras que higieni- 
cen sus dapeudencias, en la medida quo permita la 
oscasa partidi al efecto consignada en el presiipues-
to carcelario, lo que quedb aprobado undnime- 
mente.
Tambien se acordb dirigir olicio al Ilmo. Saftor 
Obispo de la Dtboesis, para quo acuerde lo mas 
procedente al efecto de dar el debidb cuUo eh la Ca- 
pilla de la Oircel, como se halla rogl tmantado, in- 
virtiendo en ello la correspondiente partida del 
presupuesto.
Nos consta que la Junta local de Prisiones se 
halla dispuesta ft hicer que ningiin servicio que ie 
incumplido, para lo cualdichoSr. Juez tiene adop- 
tadas cuantas me iidasle sugieren su celo y activi- 
dad, por lo que recibird el pirabibn do todos y la 
satisfaccibn del deber cumplido.
-.................... .................. ' - -------------------------------_—
Ua maepte de ot> &ngei
Graznb en el tejado
tres veces seguidas la misma lechuza, 
y la pobre madre
temblb las tres veces mirando la cunt.
AUi estaba el nifto
con los ojos tristes, con la oara mustia, 
y alld entre las sombras
la muerte giraba con ansias profuiidas... 
Vinieron los angeles...
Sintib el nifto enfermo rumores de musica, 
y cerrb los ojos
sonriendo... Ya estaba con Dios en la altura.
La madre lloraba:
terablando mecia la funobre cuna, 
creyb que dormia...
y afuera, tres vacea, graznb la lechuza.
E. 0.
Peftafiel como punto de veraneo, tendrian un lugar 
apropiado, donde no se experimentarian los efectoa 
de un po.TO insufrible como el que inunda nuestraa 
I carreteras.
Gon pocos obreros, durante el invierno y pau- 
latinamenta, sin graiides dispendios, pudiera irse 
realizando dioha obradeembellecimientoy utilidad.
-....................................-••••••.................................. ..
INTERESE3 LOCALES
EL PASEO DE LA PLAYA
Junta de prisiones
El dia primero de los corrientes y bajo la digna 
Presidenefa del celoso Sr. Juez de I.*" Instancia de 
este Partido D. Mo iesto Domingo Galvo, se reunib 
en la Sala de Audienoia del Juzgado, previamente 
convocada, la Junta local de Prisiones del mis mo 
con asistenoia de los voealos D. Francisco J. Min- 
guez, Alcalde; D. Edebm L. Miniet, Registrador; 
D. Pedro Garcia Sinova, Juez municipal; D. Pedro 
Burguefto, Me lico titular y D. Francisco Gonzalez 
Torres, Notario; habiendo excusado su asistencia, 
poi motivos de saluA, el virtuoso Pdrroeo D. JosS 
H, Gama.
Tiene Peftafiel lugares doliciosos, paisajea de 
extrema belleza. Pudiera tener, 5 poca costa, paseos 
encantadpres, tan solo conque la iniciativa de nues­
tro Ayuntamiento, tradujera en hechos algunas de 
las reformas que iremos apuntando,
Uno de los que mas hermosarian la parte de la 
poblacibn (a que hemos de referirnos), ofreoiendo 
agradable perspectiva, sen'a indudablemente, el 
que desde ahora, nos atrevemos ft llamarpaseo he la 
plapa. A,ludimos ft esa gran extensibn de terrene 
que lame el rio Duratbn y al que se dft acceso pii- 
blico por el llamado Arco de la Juderia. En ese 
terrene, allanado conveniente y plantadas lat gas y 
alineadas calles de ftrboles, de facil arraigo y pronto 
desarrollo, podria hacerse en poco tiempo uno de 
los sitios de mejor recreacibn. Con ello b impedir 
ciertos actos, castigando con dureza y sin contem- 
placiones al que destruyera los ftrboles y con ejer- 
cer una regular vigilancia, creemos que en pocos 
aftos podria convertirse ese arena! seco y ftrido en 
un sitio de recreo, rancho mas on estos mesas esti- 
valos, en que con tanta fruicibn ae desea respirar 
el aire libre. Aumentando algo el alumbrado y con 
la reforma que proponemos guo cree nuestro Ayun- 
taraiento que el paseo de la playa seria deiicioso?
Alii, en las frescas orillas del Djratou, se respi 
raria el oxigeno que en el vara no escasea en otros 
sitios y nuestros conyecinos y personas que eligen i
A L08 PADRES DE FAMILIA
Ouadro de los resultados obtenidos por los 
alumnos del Oolegio de 2.® Easeftanza de Peftafiel,- 
ti tula do <La Unibu*, en los examenes de prueba 
de curse, ante los Tribunales del Instituto de Va- 
lladoiiden los dias 2p y 26d0Junto prbximo pasado:
Niimero total de examenes. . . 79
Id. de Sobresalientes. . . . 6
Id. de Notables.................... . 20
Id. de Aprobados.................... 49,
Id. de Suspenses......................4,
Si de la bondad de una obra no se puede juzgar 
sino por los resultados que de ella se obtengan, ahf 
tienen los padres do familia los resultados obteiii- 
dos por los alumnos del Colegio de esta Villa; los 
numoros, con su abrumadora elocuencia muestran 
desde luego que este Centro de Easeftanza sigue 
conservando, si cabe, con crecesla justa fama que 
en aftos anteripres adquiriera y que Jos celosos pro- 
fesores encargados del mismo no escatiraan trabajo 
ni sacrificio algiino con el fin de sostener la reputa- 
cibn justamente adquirida de este establecimiento 
y corresponderft la confianza que en ellos depositan 
los padres queles honran confiftndoles la educaeidh 
moral, cientifica y urbana de sus hijos.
REGEHERaClOpl
Al pronunciar esta palabra conmovedora, nues­
tra vida vulgar, llena de pequeflas tristezas, se ha 
purificado, se ha baflado en una ola de graefa, de, 
poesia, de verdad.
Allft en el fondo de nuestra naturaleza, estfta 
todas las arraonias, las emociones, los heroismos; 
acaso el bien duerrae en nosotros, en el fondo de 
nuestro sentimiento; solo espera la varita mftgica 
que lo despierte, el rayo de luz que lo alumbre, la 
voz que lo liberte dp su sepultura.....  la ansiada
Regeneracibn.
Oon la aparicibn de este aemanario se pone os- 
tensiblemente de raaniiiesto tan hermosa verdad.
Siempre he sentido una profunda gratitud, ha- 
cia todo lo que sea honrar, nuestro hogar provin- 
ciano, Nada hay que eduque tan proEundamente 
como el arte literario; mas quo por las ideas, lae 
almas se depuran per los sentimientos; la idea es 
rigida, es glacial, es esteril, y no ejerce su virtud, 
hasta que so convierte en un irapulso del corazbn.
Yo he notado en Peftafiel, cuando aun la publi- 
cacibn de este seraanario era un boceto, una ani- 
macibn iutelectual, un desusado raovimiento J® 
ideas, un despertar de sentimientos dormidos. P®" 
rece que los espiritus, aun los menos cultivad(^, 
presiencen algo muy noble y glorioso que pasa p 
ellos. Aun ft personas vulgares, que nunca alzaron 
los ojos por encima del techo de su hogar, las he 
visto en estos dias, afanosas y despiertas, convir- 
tiendo nuestra modesta redaccibn, en lugar solem- 
ney sagrado donde convergen sus confusos ideales 
y sus abmiraciones secretas. Estas reuniones haa 
creado un ambiente de ideas, de nobles entusf^s- 
raos. Hasta ese mismo furor do intransigeiicias qye 
ha vibrado algtin inomento..... ha sido fecundo 
abriendo los ojos y las almas a muchas gontes.
Biea seguros pueden estar los alentadores d 
nuestra empresa, da que su paso por nuestra rc 
daccibn, dejara una huella profunda.
VP^ QE PE^AFI^L
Jiisgueae, puea, si ies debemos gratitude Sl los 
<1U9, unieadose i iiueatros ideates, marcbin anho-
joaos tras uaa aoilada Regeneracidh.....
Emilio Colds,
Crdniea de las fiestas
Disponetnoa de poco espacio para hacer una 
^Wpleta re^efta de los festejos que.se Kan celebra- 
do este ano; asi, pu^s, nos limitaremos a dar breve 
ouenta de todo lo habido, recabando de nuestroa 
tectoreabenevolencia por las faltasqueencontraran.
sf:* *
Oon extraordinaria animacidn y buena concu- 
rrencia de forasteros, comenzaron las iiestas. El 
dia 14, d las dooe de la maiiana, la banda de rausica 
f las duLziinas recorrieron laa calles principalea de 
la Villa, quedaado asi inaugurados loa Eeatejoa.
*« *
El eapeotaculo, que segaramente atrae mSs la 
atencidn de propioa y extraflos, es el encierro,de las 
peases que ban de lidiarse en la Plaza del Ooso.
Los dos dias, en que so ha verilicado, resultd de 
gr^n efecto y sin ningun incidente desagradable, 
terminandose con la corrida de dos novillos de 
prueba que dieron bastante juego.
*
* *
Nota interesante fu6 el paseo que hubo en la 
Plaza Mayor el dia 15 de doce d una de la maiiana.
Pistinguidas sefloritas del pueblo y forasteras, 
copvirtieron los portales durante una Kora en 
magimjico eden, que encantaba a todos cuantos lo 
presenciabau y que amenizaba la banda ds raiisica 
ejecutando bonitos bailables.
♦# *
1^3 corridas de noyUloa celebradas durante los 
dias 14 y 15 resultaron, como aiemprei animadi- 
■imas.
Los bieJ^os que se corrieron dieron mucbo juego 
PPoporcionaudo bastantes revolcones y haciendo 
laS; delicias del publico emulo del Puentes.
* *
La corrida de toros celebrada la tarde del 17, fu4 
^ nota mas lamentable de las fiestas. Por au p^sinio
Seccion Mercantil
PeHafiel 22
Por causa de las fiestas, apenas estuvo concu- 
Prido el mercado. Sin embargo, durante la semana 
ha habido bastante aninaacidn cuyosprecios Eueron 
los siguientes.
Trigo 40 reales fanega.
Centeno 24.
Yeros 26.
Oebada 19.
Salieron 700 c^ntaros de vino a 18 reales. 
Tiempo bueno. Preoio sostenido.
18 de este mes.
llegadas SALTDAS
' ^agones varios. ! 13 wagones salvados.
vacas. 4 > varios.
> Corderos. 5 » haritia.
» tirafondos. > centeno.
» cabailos. f » cabailos.
» pdlvora. !i 1 > coche.
trigo. ; 2 > pieles.
>f limpia ^ ! 1 > yeros.
i 1 » tirafondos.
i El Corresponsal
resuitado, preCerimos no dar detallada la resefta. 
L^s diestros seguramente lo agradecerdn. A la| 
cuatro de la tarde la plaza presentaba excelente 
golpe de vista. Momentos despues y precedidos 
por los jdvenes Melchor Gonzdlez y Tedtilo de Do­
mingo encargidos de correr la Have (lo cual hicie- 
‘ ron a las mil maravillas) apdrecidla biiadrilla, en la 
’ que se notaba la falta del maestro. Be decia que dste 
habfa perdido el tren en Medina y que Kabfa salido 
en biciclota para poder Uegar a la c^Jirrida. Otros 
i en oambio, asegqraban que su Ea^ta se dpl;na i una 
combinacidn... en fin, preferiraos no hacer comen- 
tarios y ia paz sea con todos. Se jugaron dos toros 
de la ganaderfa de Rodaviejas, resultando ainbos 
de bastante poder, sobre todo elprimePo que era 
de excelente Idmina.
: Bs de lo dnico que merece decirse algo de ios
itoros, lo demds itriste es recordarlo! noa parece lo 
mds propio relegarlo al olvido. Duraut^.su faena de 
muleta y al tirarse a matar el primer toro, el diestro 
Carpintero Eue cojido y volteado, apreciandosele 
un ^eve puntazo en la regidn lumbar, l^v^ ppr ^r- 
tuna. : ^
aco|npafi4ndono3 y ddni^onoy cuenta de todo ooi 
pr(^erbial galaitteria.
** *
! Los bdilesr pdblibos celebrados en la Plaza del 
, (56so,'Como sleinpre, resultnroii alegres '^^ahimadoa, 
queimandosB on ios int^rmedios bonitos fuegos ap* 
tmcialea por el ^cceditado pirotdcnioo de VailadoJW 
Sr., P^niagua<
*
* *
Brillantisimo y superior d toda compamcadn, 
resultd el baile celebrado ia noche del 18 del actual 
en el Casino de la Amistad.
Alin conservamos la gratisima impresidn que 
nos ha causado aquel elegante saldn, por dpnde 
hemos visto cruzar lindas parejas; aun parece que 
respiramos la embriagadora atmdsfera de aquella 
estancia, saturada de efluvios de primavera y con- 
vertida esa noche en tempio de l^lleza, donde se 
haMan congregado diatinguidas y elegantfsiraaa 
bellas.
El baiie durd hasta las cuatro de la madrugada. 
Excusainos decirque no faltd esplendido lunch, da- 
mate el cual reind la mayor cordialidad.
Damos la enhorabuena 5 la Junta Directiva por 
au admirable celo y buena organizacidn, contribu- 
yente al mejor dxito de la fiesta.
*♦ ♦
« *
Tambtdn resultd de sorprendente efecto el baile 
celebrado la misma noche en el Casino del Centro.
Habiaso habilitado para saldn de baile el jardin 
del Casino, que presentaba un encantador aspecto, 
pero lo desapacible del tiempo, hizo que el baile 
fuese trasladado al Saldn principal; sin embargo re­
sultd animadfsimo.
Damos las gracias al digno Presidente del Cen­
tro por la amabilidad que con nosotros tuvo.
Jtfo terminarenios estas Ifneas, sin envfar nues- 
tro parabidn mis entudasta i fas dignas autorida- 
des de esta Villa, por el tino y cordura Coft que han 
llevado a cabo su difi'cil cometido, pues aunqiie «1‘ 
pueblo de Peftafiei, coimo siempre, ha dado exce- 
lentes pniebas de sensatez, en esta ocasidn, hi| 
atendido con respeto, las indicaciones del Sr. Al-' 
calde, acatando sus drdenes, lo que prueba que 
cuando el principio de autoridad, se halla encarna- 
do.ea-persoaas da prestigio y cpnocedoras de su* 
dtebenea, no son necesarios elardee de cierto g^nero, 
casi siempre contraproducentes.
E. C.
Noticias
Rogamos fihuestroslectores perdonen las erra- 
tas que por falta de tiempo aparecieron en nuestro 
^numero aiiteijior y q^ue.con su.buen j|ii-
jcio s^bkinatlaik ) * ^
A todas a:|uella8 personas que nos honran con 
su colaboraeidn las damos las gracias y supiioa- 
luos manden siempre los ejeraplares en carta al 
director. El exceso de material nos impiJe publi- 
carios.con la premura que deseamos y de Ja direc- 
cidn se ha encargado nuestro amigo D. Angel Ba- 
rroso Minguez, al que le dlrigirdn la correspon 
dencia.
Las funciones religiosas celebradas en los dias 
15 y 16 del corriente en honor de la Asuncidn de 
la Santlsima Virgen y del gloriosa San Roque en 
las iglesias de Santa Maria y San Miguel, de esta 
Vilia, han rasultado solemnisiraas.
El dia 15, en la primera de las citadas iglesias, 
despues de la procesidn qon la imagen de la Virgen,
I Aranda de Duero 22
Trigo 40 reales fanega.
Centeno 23.
Cebada 18.
Yeros 26.
Tendencia firme.
El Oorreaponsal
Roa de Duero 22
Trigo 40 realea fanega.
Centeno 25.
Cebada 20.
Yeros 26.
Vino 12 reales cSntaro.
El mercado regular. Liempo de calor. Adelan* 
tan las faenas de recoleccidn.
El Corresponsal
Cuellar 22
Ocupados los labradores en las faenas de reco- 
leccidn, concurren poco al mercado, en el que se 
cotizaron los precios siguiertes:
Trigo 39 reales fanega.
Centeno 24.
Cebada 20.
Algarrobas 22.
Yeros 27.
Se reciben noticias de toda esta regidn mauifesr 
tando que hay varios comisionistas para la eompra
de yeros, que compran en la era ofreciendo d 26 
reales. Bl Corresponsa
Arevalo 22
En el mercado de hoy la entrada ha sido de po- 
cas fanegas de trigo, quo ee pagarona 40 reales una.
El Corresponsal
Medina del Campo 22
Entrada 400 fanegas de trigo i 40 reales las 94 
libras.
Tiemqo de caior. Tendencia firme.
El Corresponsal
Valladolid .22
Alraacenes delCanal—Entraron hoy 700 fanegas 
de trigo que se vendieron i 40*50 reales una.
Tendencia sostenida.
Arco de Ladrillo~En el mercado do hoy entra- 
ron 200 fanegas de trigo que se pagaroii a 40*50.
Centeno 200 id, d 25 id. id.
Oebada 150 id. i 19 id. id.
La tendencia es floja.
Harinas.—So cotizan las rads .selectas del siste- 
ma de cilindros a 35 pesetas.
Clases blancas y buonas d 34*50 id.
Idem corrientes d 34 id.
Idem de seguiida buenaa d 33 id. los 100 kilos, y 
con aaco en esta estacidn.
Sal vados.—Tercerillas biienas a 8‘50re.iles urro- 
ba, cuartas a 6, comidilla d 4*75, galvado aacho d 5.
El tiempo es bueno.
LA VOZ DE PERAFIEL
S0cci6n de anti n c 1 o s
«e canto & tOda orquesta, dirigida por el notable 
organista de !a parroquia Sr. Diez Aroiabalo, la 
grandioaa miaa del maeatro Andrevi y durante ella 
ocupO la aa grade cfitedra ol dtgno y oeloao sacerdoto 
•ncargado do la miama D. PoUcarpo Qarcla Mozo, 
el oual, con frcao correeta y estilo elegante, demoa- 
trO quo la Asuncion de la Santlaima Virgon f aO, no 
aolo un pri vilegio que Dioa la oonoediO por ser su 
aadre, sino quo f uO ^ la vez un |usto premio A bub 
herOicas virtudes.
El dia 16, en la parroquia de San Miguel (Reoyo) 
despuAs do la procosiOn con la efigie del glorioso 
San Roque, se cantO la bonita misa del maestro Ca-
lahorra dirigida por el organista de la misma seflor 
de Juana, estando el panegirico del Santo A cargo 
del Rvdo. Padre PlAcido, Superior de los Pasionis- 
tas del convento de San Pablo, de esta Villa, el cual, 
con su habitual elocuencia, nos encareciO sobrema- 
nera la sublime caridad de San Roque.
A todos estos actos religiosos, as! como A sla 
visperas por la tarde, ha asistido el Ayuutamiento 
en oorporaoiOn presidido por el digno y celoso al­
calde D. Francisco Javier Minguez y LOpez de 
Rivera.
VtUiadotid.—Imp. de A. Rodriguez.
GRAN ALMACEN DE 6EREALES
DB
D. SERVIO CALVO
En este almacAn se compra toda la clase de e9r 
reales y legumbres, garantizando buenos precioa y 
escrupulosa legal!dad en el peso.
PENAFIEL
{Frente’i San Pablo, esqnina a la Glorieta)
Gran Comercio de tejidos del Reioo y Extranjeros
DB
JOSfi VALIENTE t HIJO
GRAN ALMACfiN DE COLONIALES.—PEfJAFIEL
Esta antigua y acreditada casa dispone de un gran suriido en los articulos 
que trabaja y con precios alinados.
ADOLFO MORAL
GUARNICIONERO
Gran surtido en aparejadas de carros de varas, colleras de labranza do 
todas clases, albardas y albardonea. Especialidad en toldos de Iona blancs y 
embreada; esterajes para carros, collerones y cuerpos A precios eoondmicoB*
Penafiel —Calle del Puente
COIERCIO DE BISHERU T Q'JIIULLI
DE
Ezequiel Chicote
Paqneteria, cristal, loza, abanicos, sombrillas, 
pendientes y otros articulos.
PeAafiel.—Plaza de San Miguel, n.** 25 (junto A la iglesia)
NO CONFUNDIRSE
Caldereria
de JUAN NUREZ
Aparatos para la destilaci6n de aguardientes. 
Maquinaria de todas clases. Se compran cobres 
viejos. Alambiques. Calderas de cobre, sartenes, 
cazos, culebrinas. Se compran metales.
PLAZA DE SAN MIGUEL, KT5M. 14. — PENAFIEL
Benito Lobejon “El Villarramiel,,
Comercio de curtidos. Compra de pieles. Oortea 
aparados. abarcas, correas, sobeos, medianas y 
articulos de zapateria y guarnioioneria.
Cade de la JudeHa, ndm. 20.—PeRafiel
Sueursal en CuSPar, calle de San Franciico, n(tm, t9.
Gran Salon de Billar
DE
Agustin Rojo
Depdsito de vinos, licoresy cerve- 
zas en comisibn.
Penafiel.—Calle Df^rechaal Cosu
COiPRMEHTI
d.e todas clase© de corealos 
DE
COLEGIO DE 2.° imum DE PEiliFIEl
Iflcorporado al Institute de Valladolid
DIRECTOR:
D. Cippiano Sabip6n
L.^ en Filosofia y Letrae
PfDANSE REGLAMENTOS
3RILLANTES RESULTAOOS
PLAZA DE SAN MIGUEL
COMERCIO
DE
prancisco Duenas j^artioez
Calle del Puente, n.® 3 
PENAFIEL
Gran Comercio
DE TEJIDOS Y NOVEDUDBS
DE LA
VIODA DE FABIAN VELASCO
Pefiafiel.—Calle de la Juderla
Ramon Gallego y Gompania
FAbrica de barnices, purpurinas y
pinturas ^ 
res. Especialidad en purpurinas oro,
aluminio y esmalte.
Safi Martin de liuUales (Burgos)
En este acreditado establecimiento 
se acaban de recibir las alias noveda- 
des para la prbxima temporada y se 
venden con rebaja los gbneros de la 
preseiite ©staeibn.
KO CONFUNDIRSE:
Casa de Quico el PaNero
COMPLETAIVIENTE SOLUBLE 
EL MEJOR REMEDIO CONTRA
la anemia
CoiDiiro&ado y rcconisfidado por las eininencias medicas de Espafia.
De venta en todas las Farmacias de Espafla
y en Penafiel, P. DE LA VILLA
Cofflpama trancesa EL FEHIX
SEGUROS A PRIMA FIJA 
contra el incendio, elrayo, 
la explosibn do gas y los aparatos 
de vapor.
Slue £afalleUe, 33.—PARIS
AGENTE GENERAL EN VALLADOLID
D.Franci.sco Mercado de la Cuesta
SALVADOR. 14
Famia k\ L.'« PEORO OE U EILU
P E (vi A F I E L
En esta Botica hay gran surtido de 
especialidados farmacbuticas, aguas 
minerales, jarabps, sales marinas, 
pastas y pastilias de todas clases.
Ortopedia.— Bragueros, suspen- 
sorios, jeringas vaginales, rectas y 
arroas de cristal, biberones, pezones 
ras, sacaleclies, sondas, Cura Antiseg- 
fica de Lister, pul verizadores de aire y 
de vapor, cuentagotas, esponjas, co- 
paa de cuJisia, etc., etc.
Pinturas de todas clases, purpuri 
nas, aceites, barnices, cola, brochas y 
pinceloB.
ABONOS QUiMICOS 0 MINERALES
iLABRADORES! Si quereis aumentar el producto de vuestras tierras 
jorando d la vez los productos emplear los
ABONOS CJUiMICOS . . _ho y barato.
Son los unicos quo resuei ven el l)roblema de producir m 
pues ©1 aumento de cosecha que con ellosse consigue aevue
gasto.s de su compra y reparto. ..^iTprcol no bay necesF
Alternando el uso de los abonos quimicos con ei ebu > sembrnrso
dad do barbechar, pues una tierra bien cultivada pue ^ 
todos los ahos. Muchas experiencias asi ya h' tienen .qs 6 abonos poi
Todas las plantas necesUan la mi^'ma clase de pa
en distintas proporciono'^. v»or cuya razbn se cdjiaiwo, Ift
Trigoj C'hada y Centeno, Vir^as y At hulado. Batatas y B t
tedizas, Prados, etc. . . detallcs SO dese
Para la compra do estos abonos y P-, f Pehal
respecto A ellos dirigirse & D. PEDRO DE LA VILLA, *
me-
